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Dragica Korenjak, Mario Plenković, Marko Ko-
renjak: Communication science in network mar-
keting (NM) / Komunikologija u poslovnom 
mrežnom marketingu, Maribor, Alma Mater Eu-
ropea – Europeian Centre Maribor : 2013., str. 157. 
 
Pred nama se nalazi knjiga »Communication 
science in network marketing (NM)« uglednih 
komunikoloških teoretičara i praktičara, koji za-
govaraju primjenjenu komunikologiju i komuni-
kološke zakonitosti u teoriji i praksi uspješnog 
poslovnog mrežnog marketinga. Suautori knjige 
su Dragica Korenjak, ekspert za komunikacijski 
marketing, prof.dr.sc.Mario Plenković, ugledni 
svučilišni profesor komunikologije i Marko Kore-
njak, stručnjak za komunikacijski menadžment. 
Knjiga je izašla u nakladi europske visokoškolske 
institucije »Alma Mater Europea – Europeian 
Centre Maribor (2013.)« na engleskom jeziku 
(ISBN 978-961-93493-0-4) u opsegu od 157. strani-
ca pisanog teksta i grafičkih ilustracija . Stručni 
recenzenti knjige su doc.dr.sc.Vlasta Kučiš (Sveu-
čilište u Mariboru), doc.dr.sc. Slobodan Elezović 
(Sveučilište u Zagrebu) i prof.dr.sc. Zdravko Sor-
đan (Sveučilište u Novom Sadu). 
Knjiga u sadržajnom smislu donosi, uz uvodni 
proslov komunikologiji mreženog marketinga 
uglednog komunikologa prof.dr.sc.Maria Plen-
kovića, sadržajnu strukturalnu tematsku obradu 
gradiva kroz 13 zasebnih tematskih poglavlja, 
zaključak, citiranu i korištenu relevantnu znan-
stveno-stručnu literaturu (75.naslova) te sažete 
biografske znanstvene i stručne reference autora 
ove vrijedne komunikološke knjige. U uvodnom 
proslovu knjige, prof.dr.sc.Mario Plenković, sa-
držajno i tematski određuje i ukazuje na komu-
nikološko, znanstveno i stručno značenje ove 
zanimljive knjige koja unapređuje i znanstveno 
doprinosi razvoju komunikologiji mreženog 
marketinga (str.6.):  
 
»Komunikologija mrežnog marketinga se razvija 
u obzorju budućnosti globalne konvergentne  
medijske komunikacije i digitalizacije……… 
 
…………….a budućnost poslovnog uspjeha pripada 
komunikologiji mrežnog marketinga« 
Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjih (su) 
autorskih nastojanja da se poboljša sustav poslov-
nog komuniciranja na prostorima jugoistočnih i 
srednje europskih zemalja. Autori (str.11.) ukazu-
ju da je komunikologija danas jedna od najmlađih 
znanstvenih disciplina ( iako je u prakseološkom 
smislu stara koliko i ukupan ljudski rod) koja nam 
govori kako je čovjek oduvijek povijesno komuni-
cirao sa sebi sličnima u svom zadanom društve-
nom i poslovnom komunikacijskom okruženju. 
Komunikologija se povijesno razvijala (kao i sve 
druge znanosti) u različitim komunikacijskim 
etapama opisa, popisa,  propisa i komunikacijske 
regulacije koja je otvarala i stvarala komunikacij-
sku društvenu i poslovnu praksu. Komunikacij-
ska društvena i poslovna praksa se sve više osvi-
ješčivala i dobivala znanstveni te stručni dignitet 
generiranja znanstvenih informacija koji je čovje-
ku omogućio uspiješno komuniciranje i snalaženje 
u mnoštvu informacija da lakše i brže svladava 
negentropski informacijski poslovni uspjeh koji je 
osnovni cilj svakog pojedinca i svake poslovne 
zajednice u novom komunikacijskom procesu 
razvojnog mrežnog marketinga. Suautori u knjizi 
ukazuju kako je prikrivena moć komuniciranja 
nova komunikološka sinteza jezikoslovlja, retori-
ke, stilistike i logike kao skrivenih tajni uspješnog 
komuniciranja koje nam danas omogućuje i pruža 
suvremena nova poslovna konvergentna medijska 
tehnologija. Suvremena poslovna komunikologija 
mrežnog marketinga danas na svim razinama 
mrežnog komuniciranja (globalno, regionalno, 
nacionalno i lokalno) postaje izazov i moć komu-
nikacijskog marketinga koji sadašnje medijske, 
marketinške i komunikacijske sustave jedno-
smjernog poslovnog informiranja prisiljava na 
poslovnu trasformaciju u više dvosmjerne dijaloš-
ke aktivne poslovne komunikacijske sustave.  
Suautori knjige ukazuju (str.19) kako novo pos-
lovno informacijsko društvo omogućuje skriveni 
put poslovnog uspjeha svakom čovjeku koji se 
sustavno educira i uključuje u komunikološke 
tajne mrežnog marketinga.  Knjiga pomaže sva-
kom građaninu da u svijetu poslovnog komunici-
ranja i mrežnog marketinga ostvari željenu pos-
lovnu maksimu »Pro optima communicatione (za 
najbolje poslovno komuniciranje)«. Poslovni 
svijet u kojem živimo je novi svijet »informacij-
skog društva«  i »mrežnog marketinga«. Suautori 
nas u knjizi poučavaju i ukazuju kako smo na 
pragu novog komunikacijskog  doba u kojem su 
miljuni građana uključeni u »mrežni komunikacij-
ski marketing« . Novi mrežni komunikacijski 
marketing aktivno ili pasivno, htijeli mi to ili ne, 
ulazi u sve skrivne informacijske i komunikacijske 
poslovne tajne (politika, gospodarstvo, banke, 
monetarni sustavi, arhivi, knjižnice, dokumenti, 
šport, prodaja, osiguraavajuća društva, medijska 
produkcija,....religija, …te svakodnevni život i rad 
u poslovnom i osobnom okruženju). Mrežni ko-
munikacijski marketing sustavno mijenja čovje-
kovo poslovno i građansko ponašanje, mijenja se 
poslovni i socijalni čovjekov  svjetonadzor  u 
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Danijel Koletić: PR, PUBLIC RELATIONS, MY 
WAY,  Examples of public relations practice / 
PR, PUBLIC RELATIONS,  S  DUŠOM, slučaje-
vi iz prakse, Apriori komunikacije, 
www.apriori.hr, Zagreb, 2012. 164 str. 
 
Poznato je filozofsko i komunikološko razmišlja-
nje da komunikacijsku svijest ne određuje druš-
tveno biće, nego, obrnuto, društveno biće određu-
je komunikacijsku svijest svakog kreativnog poje-
dinca.  Zbog te činjenice nužno je vrednovati ovu 
vrijednu knjigu (komunikacijski priručnik za od-
nose s javnostima), uglednog i vrijednog eksperta 
za odnose s javnostima Danijela Koletića, s teorij-
skog i prakseološkog stajališta, ako želimo saznati 
stupanj učinkovitog djelovanja komunikatora za 
odnose s javnostima na svim razinama komunici-
ranja (globalno, regionalno, nacionalno i lokalno). 
Budući da komunikator za odnose s javnostima 
nije „ono što misli i govori„ nego „ono što i kako 
radi“, kako djeluje u praksi odnosa s javnostima, 
kako se ponaša u komunikacijskoj praksi, i koliki 
je stupanj učinkovitosti njegovog javnog i profesi-
onalnog djelovanja u teoriji i praksi odnosa s jav-
nostima. Kao što je poznato, prakseološko vred-
novanje odnosa s javnostima, na slučajevima iz 
komunikacijske prakse, je najteži i najsloženiji 
komunikološki zadatak, jer je teško pronaći takve 
kriterije i mjerila kojima bi se mogao vrednovati 
komunikacijski učinak odnosa s javnostima i ot-
kriti stupanj uvjetovanosti komunikacijske dija-
lektičke interakcije između masovne difuzije  (di-
seminacije informacija) „pr-poruke“, s jedne stra-
ne, i ljudskog komunikacijskog ponašanja, s druge 
strane. Bez toga je nemoguće saznati koliki je do-
met „pr-komuniciranja“ i što ono, dakako,  znači 
u formiranju komunikacijske svijesti, stavova i 
ponašanja građana. Informacije  u odnosima s 
javnostima su najvažniji komunikološki faktor 
reguliranja svih komunikacijskih procesa i uspos-
tavljanja hermeneutičkog kruga građanskog učin-
kovitog sporazumijevanja. Prakseologija „pr-
komunikacije“, kao opća komunikacijska znanost 
o uspješnom i učinkovitom javnom djelovanju na 
svim područjima čovjekove egzistencije (fizičkom, 
intelektualnom, kulturnom, estetskom, humanom, 
političkom, gospodarskom i tehnološkom) zasno-
vana je na znanosti o komuniciranju (komuniko-
logiji) koja odražava hermeneutičku cjelinu rada, 
djelovanja i života svakog čovjeka kao komunika-
tora ili recipijenta informacijskih poruka u odno-
sima s javnostima. Temeljni problem evaluacije, 
svake prakseološke „pr-poruke“ (brzine, jasnoće, 
sadržajnosti, čitljivosti, upečatljivosti, određenosti 
kao i učinkovitost) i „pr-komunikatora“ ,   jest u 
komunikacijskim uvjetima složene transformacije 
informacije i njezinom utjecaju na građansko po-
našanje. O tome nas u knjizi „PR S DUŠOM (MOJ 
PUT) poučava Danijel Koletić, ugledni ekspert za 
odnose s javnostima te utemeljitelj i vlasnik agen-
cije za odnose s javnostima  „Apriori komunikaci-
je“, na brojnim slučajevima iz komunikacijske 
prakse u odnosima s javnostima. Njegovu učin-
kovitu projektnu „pr-praksu“ iz odnosa s javnos-
tima možemo analizirati kroz njegovo pojašnja-
vanje  i poučavanje čitatelja u ovom vrijednom 
komunikološkom priručniku kroz osam učinkovi-
tih prakseloških slučajeva iz njegove bogate i us-
pješne komunikacijske  prakse i rada u odnosima 
s javnostima.  
U sadržajnom smislu, uz bilješku o autoru, knjiga 
(komunikacijski priručnik) je podijeljena u VIII 
zasebnih  tematskih poglavlja (odabranih „pr-
slučajeva komunikacijske  prakse“ )  iz autorske 
komunikacijske i projektne i radne prakse u odno-
sima s javnostima : (1) Bez njega nema života; (2) 
Top stipendije za top studente; (3) Slavonska rap-
sodija;  (4) Hrvatska ulica slavnih;  (5) Energija 
mira i ljubavi; (6) Samoborska glazbena jesen; (7) 
Kratki osvrt na medije;  (8) Nekoliko riječi za kraj; 
te sustavna i pregledna lista medija u praksi od-
nosa s javnostima  bez kojih nije moguće zamisliti 
učinkovite  odnose  s javnostima. 
Sustavno analizirajući osam autorski odabranih 
„pr-projekata  (slučajeva iz prakse) “  možemo 
zaključiti da autor izvrsno poznaje teoriju i praksu 
komunikativnog djelovanja iz odnosa s javnosti-
ma u odabiranju komunikacijskih „pr-sadržaja“ i 
prezentiranju „pr-informacija“. Autor u praksi 
odnosa s javnostima uvažava komunikativnu 
istinu kao gornji kriterij svake „pr- informacije“. 
Istovremeno se zalaže i za određivanje donjeg 
praga istine u praksi komunikativnog „pr-
djelovanja“. U njegovim slučajevima prakse u 
odnosima s javnostima  objektivnost je donji prag 
komunikacijske istinitosti u prezentiranju „pr-
poruka“. Autor u odabranim slučajevima prakse  
sustavno naglašava  aksiološki komunikativni 
kriterij „pr djelovanja“  koji podrazumijeva da se 
u praksi odnosa s javnostima moraju preferenci-
jalno posredovati humane i konstruktivne infor-
macije. U daljnjoj analizi svakog autorskog pog-
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skladu s novom nadolazećom snagom i komuni-
kološkim zakonitostima mrežne poslovne komu-
nikacijske zbilje ( str.20). 
Knjiga čitateljima stručno, sadržajno i metodološ-
ki elaborira prikrivene tajne komunikacijskog 
mrežnog marketinga kroz trinaest sadržajnih pog-
lavlja: (1) Proslov komnikologiji mreženog marke-
tinga; (2)  Što je prodaja, (3)  Prodaja za početnike; 
(4) Uloga i značaj komunikacije u prodaji; (5) Vaši 
klijenti su Vaš kapital; (6) Povijest i značaj mrež-
nog marketinga (NM); (7) Kako postati uspješan 
mentor i kako formirati grupu uspješnih suradni-
ka; (8) Vođenje suradnika na informativnim sas-
tancima i organizacija uspješnih poslovnih sasta-
naka; (9)  Sedam tjedana rada sa suradnicima – 
susreti s prodajom;  (10) Motiviranje suradnika; 
(11) Put od prosječnog do vrhunskog prodajnog 
menadžera; (12) Plan, vrijeme  i ciljevi; (13) Trener 
za prodaju; (14) Zaključak ; i (15) Literatura. 
 
Prezentirana knjiga čitateljima svjedoči o metodo-
logiji uspješne poslovne  marketinške i komunika-
cijske mrežne tehnologije za ovladavanje novim 
edukativnim komunikacijskim znanjima i vješti-
nama koje su komunikacijska pretpostavka za 
razumijevanje i upravljanje novim mrežnim ko-
munikacijskim tehnologijama koje povećavaju 
prodaju i unaprijeđuju poslovnu produktivnost. 
Mrežni komunikacijski marketing učinkovitom 
prodajom pridonosi boljem životnom i radnom 
standardu prodajnih menadžera i svih građana 
koji na direktan ili indirektan način rade u mrež-
nom komunikacijskom marketingu. Knjiga »Ko-
munikologija u poslovnom mrežnom marketin-
gu« educira čitatelja o novim komunikacijskim 
znanjima i vještinama komuniciranja koja su neo-
phodna za upravljanje informacijam i komunika-
cijama u novom  komunikativnom sustavu razvi-
jenih medijskih društvenih mrežnih sustava (Fa-
cebook, Twitter, You Tube, Broadcast, Most popu-
lar, Music, Sports, Entertainment, Syllabus, Li-
kend, i  ….). 
Knjiga je, zbog toga,  dobrodošla svim prodajnim 
djelatnicima kao možebitni znakoviti poslovni 
putokaz na putu izlaska iz gospodarske, osobne 
ili društvene poslovne krize. Kako svako novo 
povijesno razdoblje upravljanja ljudskim potenci-
jalima sve više određuju nova komunikacijska 
znanja i vještine komuniciranja suautori knjige 
nam pružaju nove edukativne mogućnosti i zna-
nja za upravljanje ljudskim potencijalima u pos-
tupku stjecanja novih menadžerskih i marketin-
ških znanja. 
Prezentirani edukativni sadržaji su priređeni na 
engleskom jeziku, a knjiga je izvrsno grafički ure-
đena i dizajnirana prezentnim komunikološkim i 
publicistčkim stilom koji udovoljava zahtjevima 
suvremene poslovne edukacije koja je primjerena 
za školu menadžerske budućnosti koja funkcioni-
ra prema pravilima i standardima »bolonjskog« 
procesa suvremenog obrazovanja koji se sustavno 
i edukativno primjenjuje i razvija u sustavu obra-
zovanja europske škole poslovne budućnosti 
»Alma Mater Europaea (European Centre Mari-
bor)«. Knjiga predstavlja i udžbeničko gradivo za 
sve studente poslovnih i menadžerskih sveučiliš-
nih i visokoškolskih institucija. Možemo zaključiti 
da ova vrijedna knjiga o komunikološkim znanji-
ma u poslovnom mrežnom marketingu (NM) 
predstavlja izuzetno vrijedno i temeljno udžbe-
ničko komunikativno znanje koje će studentima i 
svima onima koji promišljaju i unapređuju komu-
nikacijski i poslovni menadžment biti od dragoc-
jene znanstvene, stručne i upotrebne implementa-
cijske vrijednosti u teoriji i praksi poslovnog ko-
municiranja. Treba posebno naglasiti da nam 
stručne poruke ove zanimljive edukativne knjige 
otvaraju nove pedagoške, didaktičke, andragoške, 
psihološke, organizacijske i komunikološke  vidi-
ke suvremene poslovne komunikacije koja afirmi-
ra poznatu komunikološku i poslovnu maksimu 
da su „ljudi ključ poslovnog uspjeha“ u svakom 
timskom, organizacijskom i bilo kakvom zajed-
ničkom radu. Iz svega iznesenog možemo zaklju-
čiti i preporučiti ovu knjigu studentima svih viso-
koškolskih ustanova kao korisno edukativno gra-
divo, a posebno prodajnim menadžerima, komu-
nikolozima praktičarima, menadžerima i svima 
onima koji u užem ili širem smislu djeluju i razvi-
jaju teoriju i praksu suvremene poslovne komuni-
kacije. 
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